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1. (a) Pertimbangkan dua proses PB(1) berikut:
Xr = Zt - O'4 ZFI
Xt = Zt - 25Zs
(i) Tunjukkan bahawa kedua-dua proses ini mempunyai fungsi
autokorelasi yang sama.
(ii) Di antara kedua-dua proses ini, yang mana satu dikatakan boleh
songsang?
(iii) Nyatakan pula alasan proses PB(2) berikut dikatakan boleh songsang.
X, = Z, - 0.L Zr-, + O.2l ZFz
Dapatkan fun gsi autokorelasinya.
(s0/Io0)
(b) Suatu siri masa \ diberikan oleh
Y,=a+bt+Xil
di mana a dan b merupakan pemalar dan X, pula merupakan proses pegun
yang mempunyai fungsi autokovarians T* (k).
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Tunjukkan bahawa \ ini bukan suatu siri masa pegun.
Apakah yang harus dilakukan untuk mengeluarkan trend dalam siri
masa Y, ini supaya satu proses pegun diperolehi? Seterusnya,
dapatkan min dan fungsi autokovarians dalam sebutan yr (k), bagi
proses yang diperolehi.
(so/r00)
2.(a) Pertimbangkan fungsi autokorelasi sampel dan fungsi autokorelasi separa
sampel berikut:
(i)
(ii)
0.
Ralat
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(i)
(ii)
Berdasarkan kepada maklumat di atas, apakah proses yang menjanakan
data siri masa tersebut? Nyatakan alasan yang digunakan.
Selepas peringkat pencaman di bahagian (a), nyatakan langkah-langkah
seterusnya yang harus diarnbil dalarn proses pmbinaan model
mengikut kaedah Box-Jenkins.
(70/100)
(b) Bagi proses ARPB (1,1) yang diberikan oleh
X,=GX,-r+Zt+FZr-r
dengan Z, merupakan proses rawak yang mempunyai taburan N(0, l),
tunjukkan bahawa
l+2sF+F2
l-a2var 
(X, ) =
290
(30/100)
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3. (a) Pertimbangkan proses ARPB (2,1) yang diberikan oleh
X, - X,-, + 0.3 Xt-z = Zr+ O'4Zt-r ,
4 - N (0,256)
(i) Tuliskan model ini dalam sebutan operasi anjak belakang. Seterusnya,
dapatkan perwakilan purata bergerak bagi model ini'
(ii) Jika diberikffi X,-s = 34, Xt-a = 36, X,-, = 1,
Xt-z = 1, Xt-r =-16, Xt = -35,dandianggap Zr-+ = O'
dapatkan *.1111 , I = r, 2 3, 4, danjuga selang keyaknangDvo
masing-masing,
(iii) Dapatkan relatran kemaskini bagi *, (l) , !, = 2 3, 4,jika diberikan
X'*t = -37 '
(60/100)
(b) Bagi setiap model berikut, dapatkan rumus telahan satu langkah ke hadapan
dalam sebutan cerapan-cerapan terdahulu'
(i) model ARTPB (0, l, 1) x (0, 1, 1)r,
(ii) model ARTPB (2,1,0)
(20l100)
(c) Bagi model ARTPB (2, 1,0) di bahagian (b), dapatkan juga rumus bagi
varians ralat telahan dengan l, = 3, iaitu var (e, (3))
(20tr0o)
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4. (a) Satu siri masa yang terdiri daripada N = 176 cerapan dianalisakan dengan
menggunakan kaedah Box-Jenkins, Siri masa tersebut telah disuaikan dengan
model ARPB (2,l), ARPB (4,3),ARPB (1,0) dan ARPB (2,A).
Keputusannya di peringkat penganggaran diberikan seperti berikut:
Peringkat ARPB
Parameter (2, t) (4,3) (1,0) (2,0)
0l 1.42 ! 0.16 o.42t I.N 0.81 r 0,09 1.34 r 0.1|
A2 -0.72t0.14 0.28 r 0.75
(f,e
-0.08 r 0.49
A"a -0.33 + 0.50
t 0.15 t0.22 -0.89 r 1.00
l2 -0.31 10.76
F' 0.14t0.23p 44.52+ 6.58 44.84 + 6.58 42.99 t 15.9 44.39 !7.31
Hasiltambah
kuasa dua Reia 40879.0 39015.9 7t688.6 4t3tt.8
Statistik-F 2.0r 1.82
JugadiberikanFo.r, (4, *) = 2.37 danFo.nt (1, -) = 3.84.
Dapatkan rnodel yang sesuai bagi siri masa ini. Bagi setiap model yang
dianggap tidak sesuai; nyatakan alasannya.
(soil00)
(b) Pertimbangkan model ARPB (2, 1) berikut:
(l-cr,B - drB') X. = (I-pB)Zt
Dengan menggunakan persamaan Yule-Walker bagi fungsi autokorelasi model
ini, tunjukkan bahawa:
PrPr - P: r-- ^. PPt - Piat = -- dan c{', = 
-
Pi -Pz Fi - Pz
Dapatkan pula ungkapan bagi a, dan a, dalam sebutan fungsi autokorelasi
bagi-suatu proses AR (2), X, = dr X,-r + a,rXr-, * Zr.
(50/100)
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